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iABSTRAK
Laporan ini berjudul “PENGARUH MUTU PELAYANAN DALAM
MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI
CABANG SELATPANJANG”. Dan permasalahan yang diangkat adalah
Bagaimana pengaruh pelayanan di Bank Riau Kepri Cab.Selatpanjang  terhadap
jumlah nasabah dan apa saja bentuk pelayanan terhadap nasabah di Bank Riau
Kepri Cab. Selatpanjang. Yang mana penelitian ini dilakukan pada PT.Bank Riau
Kepri Cabang Selatpanjang, karena Bank Riau ini merupakan suatu badan usaha
yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun
dana dan menyalurkannya lagi kemasyarakat, selain itu Bank Riau Kepri Cabang
Selatpanjang ini mudah dijangkau oleh peneliti.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah
pengaruh pelayanan yang dilakukan oleh pimpinan dan karyawan Bank Riau
Kepri dalam meningkatkat jumlah nasabah dan apa-apa saja bentuk pelayanan di
Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang.
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah
mengunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan
pengumpulan, mengklasifikasikan serta menganalisa data sedemikian rupa yang
berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk
mengambil suatu kesimpulan. Pengumpulan data dan informasi lainnya ilakukan
dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam meningkatkan jumlah nasabah
ternyata pengaruhnya berasal dari dalam dan luar, dari dalam seperti seorang
Customer Service yang memberikan pelayanan kepada nasabahnya dengan jelas,
mudah dimengerti, cepat , dan melayani dengan sepenuh hati, sedangkan yang
datang dari luar seperti pengaruh yang berasal dari produk yang ditawarkan oleh
Bank Riau Kepri maupun tingkat suku bunganya yang kecil. Kemudian bentuk-
bentuk pelayanan di Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang adalah dengan cara
mengenal nasabah, melayani dengan penuh tanggung jawab, mengetahui
kebutuhan nasabah, melayani dengan simpatik, tidak berprasangka negatif,
menciptakan keamanan dan bagi nasabah, memberikan pelayanan yang mudah
dan ramah, serta memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan tepat waktu.
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